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Hidup itu tidak selalu mengenai untung dan rugi 
Hanya lakukanlah hal yang baik dengan benar 
Dan berjuanglah  
Dengan penuh pengorbanan 
 





Dengan segenap ketulusan hati dan penuh rasa bangga,  
kupersembahkan skripsi ini untuk : 
 
Bapak dan Ibu tercinta 
Yang telah mencurahkan cinta dan kasihnya dengan tulus 
Yang berjuang tak kenal lelah dengan penuh keikhlasan 
Yang selalu menuntunku ke arah yang benar 
Yang tak pernah berhenti berdoa untukku 
Yang selalu hidup bersabar dalam kesederhanaan 
Yang selalu ada dalam segala khilafku 
Yang terlalu sering aku dan saudara-saudaraku kecewakan 
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